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Otra vez los Bal kan es, 
guerra eurepea? 
Lo que exige Austria Hungría. 
PARIS, 2o.—En la nota enviada a Ser-
via, Austria le recuerda que por el Trata-
do de 1909 se comprometió a mantener con 
Austria relaciones amistosas de vecindad, 
y que, a pesar de ello, existe en territorio 
serbio un movimiento antiaustriaco, que 
jamás ha tratado de reprimir el Gobierno 
de Belgrado. 
Añade la nota que la información abier-
ta a raiz del atentado de Sarajevo ha de-
mostrado que éste habia sido organizado 
en Belgrado, a sabiendas del Ejército y a 
la vista de las autoridades servias, que 
nada hicieron para impedirlo, así como no 
hacen nada para poner término al movi-
miento antiaustriaco, que sigue cada dia 
m á s amenazador. 
En la nota entregada a Servia por Aus-
t r i a 'Hungr ía se exige lo siguiente: 
A fin de dar a la compensación un carác-
ter solemne, el Gobierno real servio publi-
ca r á en la primera página de su órgano 
oficial estas declaraciones: 
El Gobierno real servio lamenta la pro-
paganda que se hace contra Austria, así 
como también los manejos para separar 
de aquella nación territorios que le perte-
necen, y sinceramente lamentarla tam-
bién que diesen resultado esos criminales 
manejos. 
El Gobierno real servio lamenta que ofi-
ciales - del ejército y funcionarios se ha-
gan partícipes en esas propagandas que 
ponen en grave peligro las relaciones en-
tre países vecinos y amigos, como solem-
nemente lo declaró el Gobierno servio en 
31 de mayo de 1909. 
El Gobierno servio desaprueba y lamen-
ta las tentativas realizadas para promo-
ver disturbios en parte del territorio aus-
trohángaro, y cumple un deber al adver-
tir de un modo categórico a oficiales y 
funcionarios y al pueblo en general que 
será severamente castigada toda persona 
culpable de contribuir a tales manejos, y 
que reprimirá por la fuerza toda tentativa 
en aquel sentido. 
La opinión en Viena. 
En Viena se estima que la guerra con 
Servia es inminente. 
Un caracterizado personaje se ha expre-
sado así: 
Austria Hungr ía se ha propuesto poner 
en claro lo ocurrido en Sara jevo, y no de-
sistirá por nada de su empeño. Será pre-
ciso que Servia se someta, pues aunque 
siempre es muy desagradable exigir cuen-
tas a los débiles y pequeños, no puede 
consentir excesos que le har ían perder 
gran parte de su prestigio ante los demás 
países europeos. Lo probable es que al fin 
se organice una expedición contra Servia. 
Lo que se cree en Hungría. 
En los Círculos políticos de Hungr ía se 
comenta apasionadamente el contenido 
de la nota presentada al Gobierno servio. 
Se cree que éste no podrá aceptar las exi-
gencias formuladas por Austria, que se 
verá obligada a invadir el territorio ser-
vio. 
El conde Tazza ha declarado que si 
llei^a el caso de una guerra, ningún hún-
garo se negará a defender a su patria. 
Estas frases han sido muy aplaudidas. 
POR TELÉGRAFO 
La actitud de Servia. 
En Servia se ha reunido el Consejo de 
ministros, con asistencia del príncipe he-
redero y de todos los jefes de partido, con 
objeto de acordar la respuesta que había 
de darse a la nota del Gobierno austro 
húngaro. 
La reunión fué muy laboriosa y quedó 
decidido no aceptar las exigencias de 
Austria Hungria. 
Según noticias posteriores, se ha entre-
gado la contestación de la nota al emba ja-
dor de Austria en la capital de Servia. 
El Gobierno de esta nación manifiesta 
en su contestación que nada tiene que ver 
en el asesinato de los archiduques. 
Hablan las potencias. 
El Gobierno ruso ha pasado una nota a 
las potencias, en la que dice que no puede 
permanecer indiferente ante el atropello 
que trata de cometer con Servia una po-
derosa nación. 
Los representantes diplomáticos en Ber-
lín de diversas naciones han sido adverti-
dos de que, si estalla la guerra entre Aus-
tria Hungría y Servia, las potencias se 
abstengan en absoluto de toda mediación 
e intervengan directamente en el con-
flicto. 
Las últimas noticias recibidas de Viena 
y Belgrado son las de que el Gobierno 
austrohúngaro ha movilizado fuerzas, si-
tuándolas en la frontera rumana, en tanto 
que el Gobierno servio ha dispuesto que 
de estallar la guerra sus tropas realicen 
una invasión en el territorio del país ene-
migo. 
Otra nota. 
El embajador de Alemania en Paris ha 
entregado en el ministerio de Negocios 
Extranjeros una nota de su Gobierno con-
cebida en estos ténninos: 
«Alemania está conforme con el signi-
ficado de la nota remitido a Servia por 
Austria Hungr ía mientras el conflicto esté 
localizado, pero la intervención de una 
tercera parte redundar ía en perjuicio de 
los grupos de potencias, lo que dar ía por 
resultado una conflagración entre todas 
ellas. 
Pesimismos. 
En Viena se considera que el pleito no 
tiene arreglo y , según las últimas noticias, 
se redacta ya la declaración de guerra. 
El Emperador de Alemania se halla tan 
preocupado por lo que pueda ocurrir, que 
ha aplazado el viaje marítimo que tenía 
en proyecto. 
Montenegro junto a Servia. 
En Montenegro ha dicho el jefe del Es-
tado que en el caso de que estalle el con-
flicto su país apoyará a Servia. 
Poincaré regresa. 
En vista de la gravedad del conflicto 
que se avecina, el presidente Poincaré ha 
apresurado su regreso a París. 
No se sabe en qué situación quedar! la 
escuadra que da convoy al acorazado 
Fi'ance, en el que Poincaré realiza su via-
je; pero se supone que, como es una flota 
tan reducida, a la que inmediatamente 
atacarían los buques alemanes, se uniría 
a la escuadra rusa del Báltico para luchar 
con ella contra la alemana. 
YA EMPEZO 
L A V E N T A 
DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
1REINTA REALES y géneros de sabanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Virgilio Carro PRECIO FIJO Isabel 11, 4.—SANTANDER 
TOYBí^A DOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
E x t r a v i ó n o s sin do-
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. 38. I * 
Al. Cirugía general. 
OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1,2.° 
VICENTE AG11INAC0 Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Dr. CORPAS OCÍÍOSTA 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
Los estudiantes servios. 
Los estudiantes servios que se encuen-
tran en París han recibido orden de vol-
ver inmediatamente a su patria para in-
gresar en filas. 
La noticia ha causado enorme sensa-
ción. 
Declaración de la guerra. 
MADEID, 25.—A mediodía de hoy se 
ha congregado numeroso público en la 
Puerta del Sol, ante La Correspondencia 
de España, en cuyos transparentes se leen 
noticias relativas al conflicto entre Servia 
y Austria Hungría , que puede ser causa 
de una conflagración europea. 
Los periodistas acudieron al ministerio 
de Estado, pero no pudieron facilitarles 
allí ninguna noticia oficial. 
Se sabe, sin embargo, por despachos 
particulares, que a las sejs de la tarde ha 
sido declarada la guerra, por no haber 
ofrecido Servia a Austria la satisfacción 
exigida. 
La impresión en Roma. 
ROMA, 24.—Es profunda la impresión 
causada por la nota del Gobierno austro-
húngaro a Servia. Se cree que éste es el 
principio de una nueva crisis internacio-
nal, cuyas proporciones son difíciles de 
prever. 
El embajador de Austria-Hungría ha co-
municado esta mañana al presidente d-d 
Consejo, señor Salandra, el texto de la fa-
mosa nota. 
El jefe del Gobierno salió inmediata-
mente en automóvil para Fiuggi con el fin 
de conferenciar con el ministro de Rela-
ciones Exteriores, que se halla en dicha 
ciudad tomando las aguas. 
Periódicos confiscados. 
Varios diarios servios han sido confisca-
dos. La Embajada de Austria-Hungría ha 
comunicado al ministro de Justicia que 
en ausencia de monsieur Viviani ocupa 
interinamente la cartera de Negocios Ex-
tranjeros, copia de la nota presentada al 
Gobierno de Belgrado y otra nota al con 
de Berthold, en la que justifica la necesi-
dad de la iniciativa tomada en contra de 
Servia. 
La opinión pública se halla preocupada 
por la inesperada actitud de Austria, to-
mada en un momento difícil para Francia, 
pues el viaje de monsieur Poincaré y mon-
sieur Viviani, que se hallan en alta mar 
con rumbo a Stokolmo, hace difícil una 
conferencia entre las potencias de la Tr i -
ple entente. 
La opinión en Londres. 
LONDRES, 24.—En una nota, al pare-
cer oficiosa, que esta tarde han publicado 
los periódicos, se considera grave el con-
flicto surgido entre Austria y Servia. 
Se reconoce en los círculos políticos que 
de la actitud que adopte Rusia depende 
el resultado del conflicto. 
Créese que el Gobierno servio pedirá al 
de Austria que aporte las pruebas de las 
acusaciones concretadas en el ul t imátum, 
y de esta manera ganará tiempo para que 
intervengan las potencias. 
Una orden. 
PARIS, 24.—Telegrafían de Viena que 
el ministro de Austria-Hungría en Bel-
grado ha recibido orden de abandonar 
Serbia con todo el pc-rsonal de la Lega-
ción, si antes de las seis de la tarde de 
mañana no contesta el Gobierno a la nota 
presentada ayer. 
La intervención de Rusia. 
PARIS, 24, 9 noche. — Telegrafían de 
San Petersburgo que hoy ha estado re-
unido el Consejo de ministros cerca de 
cuatro horas, tratando del conflicto aus-
tro-servio. 
Se dice que Rusia in tervendrá inmedia-
tamente cerca de Austria para que amplié 
el plazo fijado en el ul t imátum y dar tiem-
po a que la diplomacia europea tome car-
tas en el asunto a fin de mantener la paz. 
El ministro de Negocios extranjeros, 
M. Sasonof, ha conferenciado esta tarde 
con los representantes de Alemania, Fran-
cia, Inglaterra y Servia. 
Circula el rumor de que Rusia y Fran-
cia han acordado realizar gestiones man-
comunadas para impedir que se turbe la 
paz entre Austria y Servia. 
Servia rechaza el ultimátum. 
Dicen de Belgrado que está fuera de 
duda que aquél gobierno rechazará el ul-
t imátum presentado por Austria Hungría . 
La impresión dominante es la de que 
mañana mismo se unirá Montenegro a 
Servia y que Rusia intervendrá inmedia-
tamente. 
Lo que dice "Le Peuple" 
Un telegrama de Bruselas recibido en 
Par ís comunica que el periódico Le Peuple 
publica un despacho de Viena según el 
cual Austria se halla decidida a declarar 
la guerra a Servia si ésta no acepta incon-
dicionalmente el ul t imátum. 
Lo que preocupa a Austria. 
PARÍS, 25.—Comunican de Viena que 
allí preocupa mucho la actitud que haya 
de adoptar Rumania en vista del actual 
conflicto. 
Se sa.be que Rumania, amiga de Rusia, 
se unirá á ésta contra Austria. 
El ejército de Rumania, recientemente 
movilizado, se compone de 300.000 hom-
bres, admirablemente equipados e instrui-
dos. 
En cambio, espera Austria el apoyo de 
Bulgaria, que aprovechará esta ocasión 
para vengarse de Servia y Rumania. 
A Servia a tacará Rumania y Grecia irá 
a su vez, contra Bulgaria, reproduciéndo-
se así la guerra en los Balkanes. 
En cuanto a Turquía, que continúa sus 
litigios con Grecia, se lanzará contra 
esta nación. 
Italia, oficialmente aliada a Austria, 
acaso no preste axilio a ésta por tener in-
tereses en los Balkanes. 
También preocupa mucho a Austria la 
actitud de Inglaterra. 
Se comenta que en fecha muy reciente, 
se movilizó en Spithcad la flota inglesa, y 
que hasta en los buques de tercera cate-
goría se completaron las tripulaciones. 
Se halla, pues, Inglaterra, en inmejora-
bles condiciones para tomar parte en una 
lucha naval. 
Pánico en Belgrado. 
De Belgrado comunican que el Gobierno 
servio ha ordenado el traslado a una ciu-
dad del interior del Archivo nacional y 
del Tesoro. 
Cunde el pánico en la Bolsa y los valo-
res bajan rápidamente. 
La intervención del Papa. 
ROMA, 25.—Ha producido una tremen-
da impresión la noticia de la guerra. 
Los periódicos publican extraordina-
rios. 
Se dice que Su SaiU ulad Pío X interven-
drá cerca del emperador Francisco José 
para que sea mantenida la paz. 
¿Una habilidad del Kaiser? 
PARIS, 25.—En San Petersburgo ha cir-
culado rumor de que el actual conflicto se 
debe a una habilidad del Kaiser, que veía 
aislada a Alemania y observaba los pre-
parativos de Rusia. 
El kaiser ha considerado que para que-
brantar a esa potencia ninguna ocasión se 
presta como la actual y trata de aprove-
charla. 
Lo que se teme. 
Ha causado terrible impresión en Lon-
dres la noticia de haber estallado la gue-
rra entre Servia y Austria-Hungría. 
Se teme que la escuadra alemana salga 
al encuentro de la reducida flota que es-
colta a Poincaré, se apodere de los buques 
y haga prisionero al presidente de la Re-
pública francesa. 
Este conflicto pone frente a frente a la 
Triple y a la Tríplice. 
• • • • • • • • • • • • • • a • •••••••••••••••••••••••••••••••••BU 
JORNADA R E G I A 
Ifl M i [II 
E l día de la real familia. 
Su Alteza Real el principe de Asturias y 
sus augustos hermanos salieron en coche 
a pasear por el Sardinero a las nueve y 
cuarto de la mañana, regresando a Pala-
cio después de las once y media. 
La Reina doña Victoria, con el infantito 
Jaime y acompañada de la señora duque-
sa de San Carlos, estuvo por el Sardinero 
en automóvil, volviendo a la Magdalena a 
la misma hora que sus otros hijos. 
f [El príncipe de Asturias y los infautitos 
pasaron la tarde correteando por los j a r -
dines de la posesión real, al cuidado de 
sus ayas. 
Doña Victoria, la duquesa de San Car-
los y la condesa de Llanos dieron un pa-
seo por la población a las cinco, llegando 
hasta la carratera de Solares. Regresó a 
las siete. 
Cinco minutos más tarde. Su Majestad 
el Rey, con su ayudante el señor Nárdiz, 
embarcó en el muelle de la península de 
la Magdalena en la gasolinera de su pro-
piedad, ocupando luego su balandro y 
dando en él unas vueltas por la bahía. Des-
embarcó de nuevo en la península a las 
5'50. 
La marcha de doña Cristina. 
A las diez de la mañana, y así que hubo 
oído misa en la capilla de Palacio con 
to.la la real familia, doña María Cristina 
emprendió el viaje de regreso a la capital 
guipuzcoana. 
Iban con ella en el automóvil el prínci-
pe Pío de Saboya y la marquesa de Moc-
tezuma. 
Detrás seguía un carruaje de respeto y 
en otro coche marchaban el gobernador 
civi l y el alcalde, que acompañaron a la 
egregia dama hasta la vil la de Castro Ur-
dialec. 
La Reina madre, con la modestia que 
fué siempre su característica, había roga-
do a las autoridades que ocultasen su sa-
lida al vecindario, pues no quería que se 
molestara de nuevo al pueblo santanderi-
no, que tan excelente acogida la dispen-
só a su llegada de San Sebastián. 
También suplicó doña Cristina que no 
se telegrafiara a Bilbao ni a Guipúzcoa, 
donde quería entrar de la misma secreta 
manera que salía de Santander. 
Abandonó, pues, la Reina madre esta 
capital sin que ae la tributase la entusiás-
tica despedida que los montañeses la hu-
bieran prodigado de un modo espontiineo 
y sincerísimo, pues a la proverbial hidal-
guía de estas cántabras tierras uníanse en 
esta ocasión las excelsas virtudes que 
adornan a doña María Cristina, madre 
amantísima que, con sus excelentes dotes 
de mando y sus sabias disposiciones, lo-
gró, en un período dolorosísimo y dificilí-
simo para ella, hacer que en España flo-
reciesen la industria, el comercio, la agri-
cultura y la navegación, legando a su 
hijo el Trono que tan a maravilla y tan a 
satisfacción de sus subditos ocupa desde 
su mayoría de edad. 
0 
Firma del Rey. 
El ministro de jornada, que subió ayer 
a Palacio a la hora acostumbrada, puso a 
la firma del Rey los siguientes decretos: 
DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Decreto nombrando presidente de Sala 
de la Audiencia provincial de Palma a 
don Juan Francisco Fornés. 
Idem promoviendo a fiscal de la de La 
Coruña a don Mariano Pascual. 
Idem jubilando a don Teófilo Ceballos, 
magistrado de la de Cáceres. 
Idem promoviendo a magistrados de la 
de Las Palmas a don José Óppelt y a don 
José Carrasco. 
Idem de la de Cáceres a don José María 
Gómez. 
Idem a fiscal de la de Gerona a don Pe-
dro Castán. 
Idem a magistrado de la de Palma a don 
Andrés Pérez. 
Idem a la do Sevilla a don Agustín 
Llopis. 
Nombrando magistrado de la de Guada-
1 ajara a don Luis Merino. 
Idem de la de Ciudad Real a don Vicen-
te Pascual Calabria. 
Idem de la de Orense a don Teófilo de 
la Cuesta. 
Idem de la de Bi'bao a don Luis Gutié-
rrez de la Higuera . 
Idem de la de Falencia a don Reinal 'o 
Fole. 
Idem de la de Murcia a don Mariano 
Halcón. 
Promoviendo a magistrado de la de 
Huelva a don Jorge Adalberto Sánchez. 
Idem de la de Almería a don Carlos En-
trambasaguas. 
Idem de la de Pontevedra a don Ramón 
Cayetano Vázquez. 
Idem a teniente fiscal de la de Sevilla a 
don Antonio Moles. 
Idem a magistrado de la de Almería a 
don Anacleto Martínez. 
Nombrando presidente de Sección de la 
Audiencia de Granada a don Antonio de 
la Vega. 
Idem de la de Córdoba a don Francisco 
Summers. 
Idem de la de Almería a don Ramón Es-
teva. 
DE GUERRA, 
Real decreto aprobando el proyecto for-
mulado por el Ayuntamiento de esta corte 
para variar las alineaciones de la calle de 
López de Hoyos, dándole entrada por el 
paseo de la Castellana y del Pinar. 
Idem promulgando la ley que modifica 
la base sexta de la de 14 de junio de 1913, 
sobre reorganización de los servicios de 
Correos y Telégrafos. 
Proponiendo para el cargo de interven-
tor militar de Melilla al comisario de Gue-
rra de primera clase don Pío Ramón López. 
Disponiendo que el general de brigada 
don Juan López Palomo cese en el cargo 
de comandante general do Artillería de la 
cuarta región y pase a la sección de re-
serva, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Nombrando comandante general de Ar-
tillería de la cuarta región al general de 
brigada don Teodoro Lgarte Guerrero. 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25. -Esta mañana el jefe del 
Gobierno dió a los periodistas, al recibir-
los en la Presidencia, las siguientes noti-
cias: 
Que a las nueve y media de la mañana 
había salido, en automóvil, de Santander 
para San Sebastián, la Reina doña María 
Cristina. 
Los Reyes—añadió—continúan sin no-
vedad y satisfechos en la capital mon-
tañesa. 
Que había enviado un telegrama de fe-
licitación al infantito Jaime, cuya fiesta 
onomástica se celebra hoy. 
Respecto a Marruecos dijo el jefe del 
Gobierno, que las noticias que se han re-
cibido no acusan novedad alguna. 
Después dijo que había conferenciado 
con el señor Quejana, el cual le había co-
municado que las noticias recibidas de 
provincias acusaban tranquilidad. 
Añadió que el general Azcárraga, que 
se halla muy mejorado, saldrá en breve 
para Valencia, donde pasará una tempo-
rada. 
Que el gobernador ci vi l de Granada ha-
bía marchado a la Coruña, desde donde se 
trasladará a Santiago, para cumplir una 
ofi enda que tiene hecha. 
Los periodistas aludieron a la manifes-
tación ferrerista organizada en Sevilla, y 
el jefe del Gobierno desmintió rotunda-
mente que el gobernador haya dado per-
miso para celebrarla, como se ha dicho 
por algunos periódicos. 
Se ocupó también el jefe del Gobierno 
de política exterior, diciendo que la nota 
enviada por Austria al Gobierno servio 
tiene gran importancia y que, oficialmen-
te, la desconocía. 
Respecto a la situación en Méjico, dijo 
don Eduardo que se ha exagerado mucho, 
no siendo tan crecido el número de fusila-
mientos que se han realizado, como se ha 
dicho. 
Terminó diciendo que el ministro de 
Instrucción Púb' ica señor Bergamín ha 
aplazado su viaje a Barcelona hasta el 
próximo martes. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
D e B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 25.—Esta madrugada, a 
las dos, se ha hundido el barracón del 
Club de Natación, que se halla instalado 
en la playa. 
Las primeras noticias que circularon 
fueron graves, haciendo presumir que ha-
bía ocurrido una catástrofe. 
Afortunadamente no fué así. 
El Club de Natación tenía la forma de 
un barco y se extendía por la playa en 
una longitud de cincuenta metros. Para 
evitar que al subir la marea entrase el 
agua, se alzaba sobre columnas de hierro. 
Anoche se celebró una brillante fiesta 
en el Club 
Cuando terminaba y la gente se prepa-
raba para salir, una parte del barra-
cón emp zó a ceder, hundiéndose lenta-
mente, con las columnas de hierro empo-
tradas en la arena. 
La confusión fué grande. 
En los primeros momentos hubo carre-
ras, sustos y desmayos. 
8e „mantuvo 
Cuando el barracón empezó a hnn̂  
se oyó un formidable crujido, pnoa™ 
mentó la alarma. 
Por fortuna, la cubierta 
pie y la gente pudo i r saliendo" 
Bastantes personas resultaron h • \ 
das, aunque sin importancia. 
En el Dispensario de la barriada f 
curadas algunas personas que tenifl 
queñas contusiones, y se asistió a v 
seüor-is desmayadas. ^ 
La causa del hundimiento fué el h 
se agrupado gran número de oon(.„ * 
tes a la fiesta a un lado del barracón 
Si la cubierta hubiera cedido y pn 
dimiento hubiera sido rápido, la cafn 
fe hubiera sido grande, pues el luím?'' 
espectadores era crecido. 
Hoy se ha verificado el entierro d i 
tiguo republicano don Lorenzo Ardiri' 
Han presidido el duelo los señore i 
rroux y Giner de los Ríos, que haud ll 
de asistir a las fiestas de Reus por oró 
el entierro. p ^ 
En el acompañamiento figuraban 
600 personas, estando representadiv' 
versos partidos do la izquierda. | 
—Esta mañana han salido para d 
en tren especial, más de cuatrociento j 
publícanos. ^| 
Los señores Giner de los Rios y J 
no han asistido para acudir al ontiAfUl 
señor Ardid. 
—Esta mañana, en el tren expresJ 
llegado el diestro Belmonte. 
En la estación le aguarda 
mero de admiradores, que' 
hasta su alojamiento. 
—Los jaimistas han celebrado 
lémnemente, el santo de don Jaime7 
En la iglesia del Buen Suceso se cok 
una misa, a la que asistió la junta i 
cial del partido y la plana mayor ,1 
mismo. 
En el Fomento del Trabajo Naciom 
han reunido en asamblea mag-na lo 
bricantes de hilados y algodones de( 
luna, para ver el modo de contraiTi'jta,! 
honda crisis que viene sufriendo esaj 
dustria y que lia motivado el cierredej 
rias fábricas. 
Presidió la asamblea el preskleitíj 
Fomento. 
Los fabricantes que asistieron 
de 150. 
• • • • a a a K ü u a a u i m i m a a u a u a u a B U a a a i B u w i a 
que 
acompai 
Eá verdaderamente escandaloso e i 
le rabie lo que ayer ocurrió cu» I03; 
OÍOS do cochoá a la Plaza de Toros. 
Desde las cuatro de la tardo fcn 
una interminable cola de carruajes,! 
empezaba en las puertas mismasl .i 
taurino y terminaba hacia laplaM;^ 
malicia. 
Esos coches, cuyos ocupantes! 
con sobrada anticipación do so 
para asistir a la corrida, tardaron 
una hora en recorrer la distancia 1 
dia entre las dos calles antes diehass 
do bastantes las personas que sev«j 
privadas do ocupar sus localidades!! 
después do un buen rato de haberpsj 
la arena el bicho al que corresp 
ocupar el primer turno. 
Con tal motivo—con el de la 
zación de servicio tan importante-
chamos infinidad de quejas de lab 
queridos convecinos y, lo que aune 
por estar justificadísima su actitud,* 
de no pocos apreciables y respetad 
rásteres, que no acababan de explid 
cómo cosa tan sencilla se hallabaf 
si mámente dispuesta. 
i y Para que no se repita espect 
tan poco dice en nuestro favor, se i 
que el señor alcalde disponga hoyi 
que se enmienden los yerros que api 
mos, ordenando la circulación de r 
rruajes de modo que se haga desap 
esa inacabable cola. 
¿Cómo? Impidiendo que los vea 
pasen de la calle de don Jerónimor 
Sáinz de la Maza, obligando a 1 
que regresen inmediatamente a l»! 
ción por otro lado del que ahora u' 
o combinando el servicio de manenj 
el acceso a la plaza sea de una 
efectiva. 
Cualquier procedimiento qucei 
ñor Gómez y Gómez nos parecerá í 
dísimo con tal de que no se rep]^ 
chornoso y lamentable espec''* 
presenciamos ayer y del que l 
tagonistas, como ya hemos apuí" 
gunos forasteros que censuraM0 
mente que tales cosas ocurrieran r 
ciudad como Santander, que aspî j 
par un puesto entre las provine*] 
ñolas que figuran en primera lin* 
dos los menesteres de su vida ID' 
su vida de relación. 
l a anBBBHaaaDaBBaaaaBaCBBaaaaaBBaaaaaa»» 
Las más superiores pasta y 





Carencia de noticia8, 
MADRID, 25.-En el UmiM 
Gobernación conversaron los pe 
brevemente con el subsecretario) 
dijo que había carencia de non 
comunicar, y que únicamente . 
cirles que. había conferenciaa^j 
fono con el señor Sánchez Criiei | 
asuntos del departamento. 
Cuestión zanjada 
Ha quedado zanjada la cu^ 
diente entre los señores barrio • 
darso, y originada a consecueu 
artículo que el primero de lo8 
ñores publicó en E l Liberal- s 
La cuestión ha sido resuelta K 
bunal de honor. 
Desmentida 
En el ministerio de la 1$^*$ 
desmentida r o t u n d a m e n t e í 
ayer publicaron los periodi^' • 
cogieron en los Círculos nii' , 
rente a que en breve sen* , ^ 
Ejército de operaciones en ' 
fante don Alfonso de Orleans.^ 
Han asegurado en el ,^leUr 
rio, que no le corresponde F î 
citado infante ser destinado » 
Manifestación prí>hl 
Telegrafían de Sevilla Q l̂flt.. 
no pocas conferencias . 7 . ^ ] , ^ 
bernador civil ha prohibido ' 
de la manifestación ferl'E^H Í̂Ó11 ul 
Se asegura que la p roh7%' 
brar manifestación de esu* | 
hecho extensiva a las deni 




E L . R U E I B L - O O Á I N T A B R O 
DE: LA FIESTA NACIONAL 
'quey0 
En lugar de unos versos. 
lector; seguramente me creerás, 
me esfuerce en demostrarlo, 
ê cogido la pluma para con-
!ftpeDae ayer vier011 en la Plaza estos 
Irte 1° q e ^ ¿e comer la tierra, cuando 
los 'lue Strado tal temor y tales sudores 
^1'e, ¿g particular tendría que una 
6 ¡S empezada acabara mal.í 
pero 
como el pecador arrepentido en-
siempre el perdón para su falta, 
ien arrepiento, y arrodillado ante tí, 
¿voló, voy a confesarme de to-
ben ¡stor 
imÍ9 eím^3 floj0 el haber datado de 
0 eSisar unos versos para que sirvie-
fP1,0̂  r¿|0go y adorno a esta revista y 
LU •ntercalar otros en el texto y hacer 
ra 1 e]io de mi inspiración y de mi 
ala día ¡Qni"ce ,̂'as con sus Quince no-
"̂nie ha costado la improvisación! Y 
uando ya estaba a punto de cantar 
W^'. UN03 nubarrones grises me echa-
fictorpe'r¿er el monumento literario que, 
^"unas dosis de sol y otras de sangre, 
D ticamente mezcladas, con ligeras alu-
al valor de los lidiadores y a la 
Tmosora de nuestras mujeres, había, re-
•to improvisado en quince días. 
"Vaerte más «perra»! Desesperado ya; 
¿Uñando del momento en que el espí-
B. ma] me sugirió la idea de meterme 
""cainis8, de once varas, hice voto de no 
^ ¡Ijj,. más versos, y sintiendo que todo 
^anto me ocurría era un justo castigo a 
• nerversidad, aquí estoy postrado a tus 
^dándome golpes de pecho, aun a true-
ne de clavarme un hueso, y pidiéndote 
erdón a cambio de mi formal promesa de 
K, volverlo a hacer más. 
¿Que me perdonas? Pues entonces me 
pon¡?o en pie, requiero otra vez la pluma 
y las cuartillas, que dejé para darme los 
! golpes de pecho, y con ademán un tanto 
(¡•allardo que mi paisano el «León de 
i», salgo hasta los medios de la re-
dacción y desde allí, cual si estuviera en la 
areua que hemos dado en llamar candente 
y ayer estaba como para coger un reuma, 
brindo por la afición santanderina, por 
mis lectores y, sobre todo, por aquel plan-
tel de hermosísimas mujeres que fueron 
ayer a la plaza para que el sol se escon-
diera rabiando de envidia. 
Y después de cumplido este deber, paso 
a cumplir el otro, que es el de darte cuen-
ta en prosa lisa y llana de lo que ocurió 
en la primera corrida de feria celebrada 
ayer en nuestra plaza. 
Al empezar. 
Desde primera hora fué extraordinaria 
la animación del público, que en tranvías , 
coches y automóviles se dirigía a la pla-
za, Los que iban a pie eran más, y si no 
iban tan animados fué por culpa del calor 
qne se dejaba sentir. 
La tarde estaba bochornosa y a eso de 
las tres se cubrió el cielo de grandes nu-
barrones, que hicieron temblar a los bue-
nos aficionados. 
A las cuatro y media de la tarde estaba 
ya la plaza rebosante de público, y en pal-
cos y en delanteras muchísimas y muy 
bellas mujeres, bastante» de las cuales lu-
cían la graciosa y clásica mantilla. 
Presidió la fiesta el teniente alcalde se-
fior Colongues, que a las cinco menos 
cuarto hizo la señal y dió comienzo el fes-
tejo, 
Al hacer el paseíllo fueron aplaudidas 
las cuadrillas, y aunque algunos protes-
taron con música de viento, fueron los me-
nos y los que no tenían ninguna razón. 
Cuando se empezaba la lidia del segun-
do toro entró en el palco regio el infante 
don Carlos, con su esposa doña Luisa y su 
hijo mayor. 
î a infanta doña Luisa llevaba también 
mantilla y claveles rojos. La presencia de 
Sus Altezas en el palco fué saludada con 
la narcha real y una clamorosa ovación. 
Los toros. 
líWon de la ganader ía de don Félix 
urcola, de Sevilla. Ninguno de ellos hizo 
nada que merezca los honores .le la publi-
cidad. 
Entre todos mataron dos caballos. 
ue presencia estuvieron bien y en ge-
ueral fueron de buenas condiciones para 
la "dia, aunque blandos y quedadotes. 
Resumen: una corridita suave y de poco 
compromiso para los lidiadores. 
Primero. 
[aZcnciano, cárdeno, número 27, de re-
Smr estatura y bien puesto de defensas, 
astorle saluda con varias verónicas 
no lograron entusiasmarnos. 
Aoiiió el bicho cuatro varas sin demos-
ar COllicia ni poder y sonaron los clari 
es sin que el contratista de caballos tu-
lera que llorar la pérdida de uno de sus 
F a l i t o s . 
Morenito de Valencia y el Sordo se en-
argaron de adornar el morrillo del bicho 
n tres pares de rehiletes y lo hicieron 
Y Prontitud y aplauso de las masas, 
i astor, que viste temo grana y oro, 
inda y se va al toro, que está suave y 
noblote. 
la J •PrilIler Pase 68 con la izquierda y con 
^isina mano sigue la faena, muy cerca, 
Sob Ch0 7 mUy va,iente-
resalen del resto dos pases naturales 
encuentra a un picador y acepta un pu-
yazo, saliéndose suelto de la suerte. 
Pastor hace el quite, sin duda por en-
trar en calor. 
Gaona, que aún no había querido que le 
aplaudiéramos, se abre de capa, y entre 
buenas, malas y regulares, más de esto 
último, da siete verónicas y una navarra, 
dejándose comer el terreno y terminando 
con un recorte apuradillo. (Palmas). 
(En este momento entran en el palco re-
gio los infantes don Carlos y doña Luisa 
con su hijo don Alfonro.) 
Los piqueros se proponen demostrarnos 
que cada día lo hacen peor y lo consiguen 
en las cuatro veces que el toro acudió a la 
pelea. 
Sólo uno midió la arena, y tampoco hu-
bo bajas en la caballeriza. 
Los chicos de Gaona se portan bastante 
mal con los palitroques, y entra en funcio-
nes el indio, que viste traje tabaco y oro. 
Empieza Gaona con un ayudado por 
bajo, y el torillo se le revuelve y le achu-
cha. 
El espada, lejos de parar y mandar con 
la muleta, pierde la calma y da varios to-
lonazos con excesivo movimiento de «pin-
reles» y con notorias precauciones, aun-
que tratara de disimularlas con un exage-
rado nerviosismo. ¡No es por ahí, don Ro-
dolfo! 
Menos mal que al entrar a matar lo 
hace por !a recta, y aunque no quiso pa-
sar el pitón a mí me gustó la forma en que 
administró aquella media estocada. 
Como el estoque quedó un tanto perpen-
dicular, entraron en turno los «enterrado-
res», que aburrieron al toro, y, por ende, 
al público, en fuerza de capotazos. 
Un intento de descabello y acierto en el 
segundo. (Palmas.) 
Tercero. 
Barbero, negro, corniblanco, número 24, 
más pequeño, pero de tipo más fino que el 
anterior. 
Posada, que luco en el brazo un lazo de 
crespón, da cinco verónicas muy movido 
y una navarra buena. 
Se echa el capote a la espalda, pero el 
toro no le acude y el diestro tiene que re-
currir a un recorte para terminar su labor. 
Después, y en la primera vara, hace un 
quite muy adornado y valiente. 
Pastor, en su turno, remata uno cogien-
do un pitón, y el tercio transcurre soso por 
culpa del toro, que no quiere pelea. 
En total se compuso la suerte de cuatro 
varas, una caída y ningún caballo muer-
to. ¡Que sea enhorabuena, señor contra-
tista! 
El cielo se cubre y empiezan a caer al-
gunas gotas. 
Banderillean Pinturas y Alcantarilla y 
ninguno nos entusiasma. 
Cambiado el tercio brinda Posada y or-
dena que le dejen solo. Viste terno azul. 
Empieza con un natural, otro por alto, 
un ayudado por bajo, otro de cabeza a 
rabo y varios de pitón a pitón. Entra con 
alivios y alargando el bracito y larga un 
pinchazo hondo, casi media, llevándose el 
estoque. 
Nueva ración de tela y un pinchazo de-
lantero. 
Más pases de tirón y da otro pinchazo, 
saliendo por la cara, por quedársele el 
bicho. 
Iguala de nuevo y entra para dejar me-
dia atravesada. 
Descabella al primer intento. (Palmas 
y pitos, más de lo último.) 
El agua arrecia y el público de los ten-
didos busca refugio en las gradas. Poi 
fortuna cesa la lluvia y continúa la fiesta. 
Cuarto. 
Camisero, castaño, número 25, alto de 
agujas, grande y descarnado de pitones. 
Sale con muchos pies y sembrando el 
pánico entre los peones. 
Pastor le administra varios capotazos 
por bajo para agacharle la cabeza y pa 
ra ríe los pies. 
El bicho no tiene más que presencia 
porque se duele al castigo y sólo después 
de mucho acosarle admite cuatro puya-
zos, sin consecuencias para los de a ca-
ballo. 
En los quites sigue imperando la m 
espantosa monotonía y aplaudimos uno 
muy seriecito de Pastor y otro del meji-
cano en que hubo su miajita de adorno. 
Cambiado el tercio sale por delante Ma-
gritas y prende un par finísimo que es 
ovacionado en justicia. 
Repite Morenito con un par delantero y 
luego Magritas deja medio malo. Cierra 
el tercio Morenito con medio par muy 
bueno. (Pahuas.) 
Salta al ruedo un aficionado, casi un 
niño, y provisto de muleta y de una hoja, 
que parecía un estoque, trata de acercar-
se al toro, mientras los lidiadores le persi-
guen. 
Por fin logran éstos sujetarle y lo entre-
gan a los guardias. 
Termina Pastor sus preparativos, y, 
cuando va hacia el toro, surge otro capi-
talista, que también trata de ganarse el 
cartel. El mismo Pastor le sujeta y le hace 
saltar al callejón, donde cae en poder de 
los del orden. 
E l «León de Castilla» sólo emplea tres 
telonazos para al iñar al toro y en cuanto 
éste cuadra le larga una puñalada, eckán-^ garios por alto, superiores de verdad. 
PerfiinV1 t0ro la8 manos' ^ Vicente se doSe fuera y alargando el brazo en forma 
recho y 011 la 8Uei te naturttl enLra por de"' tan descarada que no es posible hallar 
alto. y mete medio estoclue en todo 10 para él la menor disculpa. {Bronca justi-
cahi1616 e^toro ^ escilc^a el espada una 
rosa ovación y se le concede la oreja 
ue su enemigo. 
Segundo. 
eíeío^negro, lucero, número 21, gordo y 
^a rmado . 
uñ n 0 0011 Pocos Pies Y hasta se muestra 
0co reacio a perseguir a los peones. E n Uno de sus trotes por el redondel 
ficadisima.) 
Quinto. 
Avefrio, negro, lucero, número 1, gor-
dito y cornigacho. 
De salida recibe cinco refilonazos. Un 
monosabio cae delante del toro y éste le 
perdona la vida. 
Gaona sale a los tercios y con gran quie-
tud y jugando bien los brazos da dos ve-
rónicas muy buenas y luego tres gaone-
ras superiores por la cantidad de valor 
que puso en ellas. En la última le achuchó 
el toro y llegó a darle con un pitón en el 
pecho. (Muchas palmas). 
En los quites se adornan los tres mata-
dores y para todos hay aplausos en el pú-
blico agradecido. 
Tampoco este toro mató ningún caballo. 
A petición del público coge Gaona un 
i par de las de lujo y ayudado por Pastor 
empieza a prepararse el toro. 
De nuevo surge en la plaza otro capita-
lista, y hay la correspondiente persecu-
ción por parte de los toreros. 
Cuando se restablece la normalidad en 
el redondel, cita Gaona y, aguantando de 
verdad, cambia un par soberano. 
Cambia otra vez sin clavar, y en la mis-
ma forma coloca el segundo par. (Ova-
ción.) 
Luego prende al cuarteo otro par, del 
que se cae un palo, y después uno entero, 
marcando la suerte a la perfección. 
Pide permiso para colocar otro par y, 
concedido por el presidente, coloca un par 
de dentro a fuera, arrancando desde el 
estribo y superior por la ejecución y colo-
cación. {Muchisimas palmas.) 
Coge el indio los trastos de matar y em-
pieza la faena con el pase de la muerto, 
muy derecho y muy quieto; pero sufre un 
desarme y la cosa se desluce un tanto. 
Se provee de nueva muleta y sigue to-
reando con reposo y mandando bien en 
algunos pases. 
Remata varios cogiéndose a un pitón y , 
en general, la faena es valiente y ador-
nada. 
Una de las veces en que trató de tocar 
la testuz del toro, resbaló y cayó delante 
de la cara. Pastor acudió muy bien al qui-
te, y fué ap'audido. 
Sigue Gaona, aun más confiado y va-
liente, y da varios ayudados y molinete, 
para entrar con un pinchazo superior. 
Nuevos pases y desde muy cerca y en-
trando despacio y derecho una estocada 
hasta las cintas superior de colocación y 
ejecución. (Ovación y oreja.) 
Sexto. 
Banderillero, chorrea© en morcillo, nú-
mero 23, de buenas carnes y bien puesto 
de cuerna. 
Los piqueros le obsequian con dos refi-
lonazos y luego en una vara con caída al 
descubierto hace Posada un quite supe-
rior y Pastor acude también y cubre muy 
a tiempo el cuerpo del picador. {Ovación 
a ambos.) 
En la Plaza hay un lio formidable y 
como el toro es el único que pega un poco 
de todos cuantos van lidiados el barullo 
aumenta y nadie hace nada de provecho. 
Algunos quites son aplaudidos y ¡¡mue-
re el primer caballo!! 
Zurito pone un gran puyazo y escucha 
una ovación. 
Total del tercio: cuatro varas, dos caí-
das y dos caballos. 
Sin nada de particular con las banderi-
llas se cambia el tercio y empieza Posada 
sh labor con un pase de rodillas. 
Sigue con un molinete a destiempo, dos 
de pecho, un ayudado por bajo y otro mo-
linete y pincha una vez, muy bien. 
MÍIS pases y otro pinchazo a un tiempo. 
Cuadra de nuevo y se perfila muy cerca. 
Cogida de Posada. 
Entrando muy despacio y muy derecho, 
y sin preocuparse más que del estoque, 
atiza una magnífica estocada, pero sale 
prendido por el pecho y derribado contra 
la arena. 
El toro lo receje del suelo, y después de 
campanearle aparatosamente, le arrolla 
y le deja inmóvil en el piso de la plaza. 
En el público se produce extraordinaria 
sensación porque la cogida ha sido de las 
que ponen los pelos de punta. 
Posada se levanta y haciendo señas de 
que no ha sido nada vuelve al toro que 
dobla a los pocos momentos. 
El espada presenta en la cara una fuer-
te contusión con alguna hemorragia. 
Sus admiradores se lanzan al ruedo y 
le pasean en hombros, y así le sacan de la 
plaza. 
Después de la corrida. 
El desfile por las Alamedas y luego ñor 
el Muelle resultó brillantísimo. 
No ocurrió ningún incidente. 
El estado de Posada. 
En cuanto Francisco Posada llegó al 
hotel donde se hospeda se metió en la ca-
ma y mandó avisar al doctor Palacios, el 
cual le practicó un minucioso reconoci-
miento. 
El diestro presentaba sólo algunas con-
lusiones en la cadera derecha, en el brazo 
y mano del mismo lado y otras en la cara. 
El doctor Palacios dispuso que se le die 
ra masaje, y dijo que hoy estaría de nue-
vo en disposición de torear. 
P. PITO. 
E N VALENCIA 
Primera corrida de feria.—Seis toros de 
la ganaderia de Pabio Romero.- Ma-
tadores: Gallo, Flores y Paco Madrid. 
VALENCIA, 25.—Los trenes llegan ates-
tados de forasteros, que se proponen asis-
tir a la corrida. 
El lleno en la plaza es rebosante, hasta 
el punto do que gran número de personas 
no logran adquirir entrada. 
A l presentarse las cuadrillas tributa el 
público una gran ovación al Gallo, que se 
ve obligado a adelantarse hasta los me 
dios para saludar montera en mano. 
Primero. Buen mozo. Gallo lancea muy 
parado, por navarras y verónicas supe 
rieres y termina con una serpentina. (Mu 
chas palmas.) 
Recibe el toro cinco puyazos y no mata 
ningún caballo. 
Cuco y Posturas adornan el morrillo a 
la fiera. 
Gallo, deseoso de corresponder a la gran 
expectación de que es objeto, se arrima 
de veras y realiza una faena magnifica, 
en la que hay pases de todas las marcas 
y un molinete soberbio, en la misma cuna, 
que vale al cafií una gran ovación. 
Separa con el estoque una banderilla, 
entra con fé y agarra una gran estocada. 
(Oración, oreja y vuelta al ruedo.) 
Segundo. Negro. 
Flores lancea bien por verónicas. 
Cantaritos pone una vara superior y es 
ovacionado. 
Toma el bicho cuatro varas. 
Flores coge las banderillas y coloca un 
buen par al quiebro. Repite con otro idén-
tico. Cierra el tercio un banderillero. 
Con la muleta hace Flores una faena 
mediana y entra recto, dejando un buen 
pinchazo. Nuevos pases y una estocada 
tendida. Descabella al primer intento. 
Tercero. Acepta tres puyazos y deja un 
caballo para el arrastre. 
Paco Madrid lancea embarullado. 
Los banderilleros parean bien. 
Paco Madrid hace con la muleta una 
faena breve y adornada. Termina de un 
estoconazo, doblando la cintura sobre el 
pitón de un modo magistral. (Ovación es-
truendosa y oreja.) 
Hay un descanso de diez minutos para 
regar Ja plaza. 
Cuarto. En el primer tercio nada de ex-
traordinario. 
Chano y Salsoso parean bien. 
Gallo encuentra al toro muy difícil y 
muletea con gran inteligencia, confiado y 
muy de cerca. 
Deja media estocada delantera, repite 
con otra igual y termina de un descabello 
al primer intento. (Muchas palmas.) 
Quinto. Toma cuatro varas y despena 
un jamelgo. 
El bicho se muestra muy bravo. 
Flores da unos lances regulares y^mu-
letea desconfiado. Da un pinchazo, sale 
perseguido y pierde el trapo. 
Otro pinchazo. 
Recibe un aviso y descabella al cuarto 
intento. 
Sexto, berrendo en colorao. 
Paco Madrid veroniquea sin lucimiento. 
Se acerca el bicho cinco vaces a los pi-
queros y mata dos caballos. 
Paco Madrid muletea ignorante, pero 
muy valiente. Suelta un pinchazo y sale 
rebotado. 
Otro pinchazo y una gran estocada. Es 
enganchado y resulta con la taleguilla 
rota, pero ileso. {Ovación y salida en hom-
bros.) 
EN BARCELONA 
Seis toros de Muruve, para Torquito, Ce-
lita y Belmonte. 
La entrada, un lleno. 
Primero. Torquito muletea valiente, da 
un pinchazo y termina de una buena es-
tocada. ( Ovación.) 
Segundo. Toma cinco varas. 
Celita realiza una buena faena, en la 
que sobresalen dos pases de trinchera y 
uno de rodillas. 
El toro es bravo. 
Celita entra bien y deja una estocada 
contraria. {Palmas.) 
Tercero. Negro, escurrido de carnes y 
cornidelantero. 
Belmonte le saluda con ocho ve róákns 
superiorísimas y es ovacionado. 
Toma el bii ho cuatro varas seguidas de 
otras tantas d<-funciones. 
Los matado'- es se lucen en quite?-, sobre-
saliendo Belmonte. 
Este comienza su faena con un pase 
ayudado. Sale perseguido y T. quito ha-
ce el quite, oyendo palmas. 
Muletea Belmonte ceñidísimo. Da un pa-
se de rodillas, dos ayudados y lo empito-
na el toro, sin causarle daño. 
Deja el diestro una estocada delantera, 
que basta. 
Cuarto. Torquito y Celita se lucen en 
quites. 
Toma el bicho seis varas. Realiza Tor-
quito una faena incolora y sufre un des-
arme, 
Da un pinchazo y es desarmado nueva-
mente. Una estocada caída y otra buena. 
Descabella. 
Quinto. En los dos primeros tercios no 
ocurre nada de particular. 
Celita inicia su faena con un gran pase 
de rodillas, al que sigue otro natural con 
la izquierda. Más pases, un pinchazo su-
perior y una estocada mejor todavía. 
(Ovación, vuelta al ruedo y oreja.) 
Sexto. Torquito y Belmonte hacen muy 
buenos quites. 
El toro acepta cuatro varas. 
Belmonte muletea superiormente y da 
un molinete ceñidísimo, y a la salida es 
suspendido sin consecuencias. 
Sufre un desarme. Deja un pinchazo y 
media estocada delantera. Descabella al 
cuarto imento. 
División de opiniones, lo que no impide, 
sin embargo, que el trianero salga en 
hombros de los capitalistas. 
nicaraente con el subsecretario de Gober-
nación, y momentos más tardo recibió a 
ios periodistas. 
Dijo a éstos que en la conferencia que 
acababa de celebrar se le había comuni-
cado que se había recibido el decreto re-
lativo a la combinación de gobernadores. 
De ésta nada puedo decirles, porque no 
la haré pública hasta que me halle en Ma-
drid, y únicamente puedo adelantarles 
que el gobernador actual de León irá a 
Granada y el de esta provincia a Valen-
cia. 
De los demás extremos que abarca la 
combinación dijo el ministro que nada 
podía indicar. 
A continuación dijo que era muy pro 
bable que esta tarde fuera a Fuenterrabía, 
a visitar al ministro de Fomento y a su 
secretario particular señor Gálvez Cañe-
do, que veranea también en dicha pobla-
ción, y el cual tiene enfermos dos de sus 
hijos, aunque por fortuna no de gravedad. 
Puso fin a su conversación el ministro 
anunciando que mañana, en el sudexpre-
so que sale de San Sebastián a las 9,41 de 
la noche, marchará a Madrid, y que desde 
la estación se t ras ladará directamente al 
ministerio para despachar. 
Los que se esperan. 
Se espera que mañana llegue, proceden-
te de Madrid, el embajador de Francia 
monsieur Jeoffray. 
También se espera que llegue el 20 o 21 
del próximo mes de agosto el ex presiden-
te del Consejo señor García Prieto. 
Este permanecerá poco tiempo, pues ha 
de volver en septiembre a pasar una tem-
porada. 
¿Un suicida? 
En el piso tercero de una casa de la calle 
de Urbieta ha aparecido hoy colgado, con 
una soga amarrada al cuello, un súbdito 
alemán llamado Gustavo Nastik, de 5(5 
años de edad. 
Se dió aviso al cónsul alemán y al Juz-
gado de instrucción, quienes se persona-
ron en la casa de referencia, comenzando 
a instruirse las oportunas diligencias y 
ordenando la traslación del cadáver al de-
pósito judicial. 
Supónese que se trata de un suicida, ig-
norándose las causas que hayan inducido 
a la víctima a tomar tal resolución. 
Los republicanos. 
En Tolosa se está celebrando la anun-
ciada Asamblea republicana, continuando 
así los trabajos emprendidos hace tiempo 
con objeto de llegar a la formación de la 
Federación republicana vascongada. 
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Ecos de sociedad. 
El cotillón de anoche. 
Brillantísimo aspecto presentaba el sa-
lón del Casino del Sardinero en el cotillón 
que se celebraba en honor de los marinos 
de la escuadra. 
Gran número de señoras y señoritas, 
todas ellas capaces de dejar con su pre-
sencia muy en lo alto el pabellón monta-
ñés, que (,n esto de la belleza femenina ya 
está bastante elevado; lujosas y elegan-
tes toilettes; ricas joyas; y todo unido a 
esa animación y alegría de las grandes 
fiestas contribuían a formar el hermoso 
DESDE S A N J E i U S m N 
POB TELÉFONO 
La Reina doña Cristina. 
SAN SEBASTIAN, 25.-La Reina doña 
Cristina, según noticias facilitadas en su 
viaje de regreso a esta población, se detu 
vo en Galdácano, donde almorzó. 
Después montó en el automóvil que de 
San Sebastián se le había enviado, y en el 
que continuó su viaje a la capital donos 
tiarra, donde llegó a las cuatro de la 
tarde. 
Como la Reina había mostrado deseos 
de que no saliera a recibirla ninguna auto 
ridad, el gobernador civi l , que se hallaba 
preparado para salir a esperarla al límite 
de la provincia, desistió de ello. 
Dice Sánchez Guerra. 
El ministro de la Gobernación acudió 
esta mañana, a las diez, al Gobierno civil 
Allí recibió la visita del diputado señor 
Vega Seoane, conde de Torre Vélez, admi 
nistrador de Correos, abogado del Estado 
delegado regio de primera enseñanza 
otras personalidades. 
Después, el ministro conferenció telefó 
cuadro al que servían de marco los seve-
ros trajes de los caballeros. 
La alegría de la fiesta no decayó n i un 
momento; desde que comenzó el primer 
vals hasta que se terminó la última figu-
ra de! cotillón, siempre se vió el salón 
lleno de mujeres. 
Realmente no era para menos; allí pa-
rece que se había dado cita lo escogido 
de la sociedad montañesa y de los foras-
teros de esta capital. 
Las personas de respeto estaban repre-
sentadas por las señoras viudas de Abas-
cal, Revilla, Redonet, Soto y Diestro, y se-
ñora de Huerta Casanueva, Albuna, Agua-
do, Sarabia. Arrarte, Lavín (don Antonio 
y don Fernando), Florez Estrada, Valdés 
Fauli, Gómez Setién, Corcho, Zorrilla. Go-
rordo, Alvear, Pérez (don Angel), López 
Dóriga (don Victoriano), Accino, Pardo, 
Estrada, Quintano, Mazariegos y algunas 
otras. 
Las señoritas, imposible es dar cuenta 
de cuantas asistieron y de los admirables 
trajes que lucían. 
Entre las que recordamos estaban Anita, 
Milagros y Lola Lavín Cuesta, con unos 
precicsísimos trajes azules; María Lavín 
Maraña, de amarillo; Engracita Flórez 
Estrada, de rojo; Luz y María Camino, 
unos trajes rosa, con una banda negra; 
Rafaela y Luz Quijano, de blanco: Inés 
Pardo, con un elegantísimo traje blanco; 
Florentina Estrada, con preciosísimo tra-
je crema; María y Carmen Torres, de azul 
marino; señoritas de Falla, trajes blancos 
con riquísimas joyas; Jul ián ¡ta Gorordo, 
Julia Torre, María Diestro y Susana Mau-
ra, de blanco; Angeles Pico, de crema; 
Avelina Corcho, gris con raso crema; Ma-
ría y Carmen Riva Herrán, crema con 
bandas azules. 
Luisa Fernández Bedia, blanco y negro; 
señoritas de Jado y Bustamante, azul pá-
lido: Pilar Medina, Angeles y María Lui-
sa Trevilla, de encaje blanco con visos cre-
mas, adornado con bandas negras; Julia 
y María Gómez Mazarrasa, trajes rojos 
con bandas negras; Carmen y Matilde 
Avendaño, rojo y blanco; Lucía y Petro-
nila Escalante y Anita y María Soto, azul 
pálido; Lola Casanueva, rosa pálido con 
adornos grises; Luisa Gallo Peral, blanco; 
Pilar Zorrilla, Margarita Abascal y Anita 
Arrarte de rosa; señorita de Balbantín, 
Sofía Solórzano, señoritas de Ivepuillas y 
de Pedraja, Ana María Lastra, Manuela 
Calleja, Emilia González, María y Lola 
Valcázar y otras muchas que sentimos no 
recordar. 
Dirigieron el cotillón, como estaba anun-
ciado, la hermosa señorita Anita Soto y el 
oficial del acorazado España don Juan 
Antonio Suances, dando pruebas de su 
gusto é ingenio en las diferentes figuras, 
habiendo algunas que hicieron reir mu-
cho como una en que se daba a las mucha-
chas una caña con un cebo y todo para 
que los pollos picasen. 
La fiesta terminó a la una y media: pe-
ro aun no se daban por contentos los jóve-
nes, pues todavía querían que se repitie-
sen los bailables. 
En suma, una fiesta de las que dejan 
memoria y de las que todos desean que se 
repitan con más frecuencia. 
Para hoy se anuncia otro baile a las 
nueve y media. 
;ll ]0SE » Z DE IOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fíanza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
íaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Grao c a f é - r e s t a u r a n t : ROVHLTV: 
1%V ¡gJJAJ L SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
olería Nacional gratis ̂ rar"^ 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates cafés, comestibles en general, vinos 
y licores 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
; —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
MAZARIEGOS - FASBIOSABLE TAVLOB 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
m caro res tara! 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio a 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Alberto Lópe^-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Pnbio, 4, S.0—Teléfono vúmero 788 
I aMil1<ic Para trajes y Pañer ía en gene-
L d U U K f ó rai. Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Espárragos Trevijano.=S Son prefe-ibles a los 
frescos. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
VFNHP 0 a,rrienrta hotel conjarJín y 
uC " CilUC bnerta, próximn a la ciri lad. 
Infortoarán: Ruaiasal, 10. 
Camisas, corbatas, cue l los y puños. Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
S k , T ^ l a e i © © , BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Especialista en enfei'medades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran coelccion do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos do 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
Curaciones de la vista 
Don José Campos, de Madrid, Precia-
dos, 11, pral., especialista en las enferme-
dades de la vista, estará en Santander el 
día 24 de julio, por unos días, en el hotel 
Francisca, donde podrán consultar los 
que padezcan úlceras (nuevas), glaucoma 
crónico, ojos torcidos y los operados que 
se les haya quedado el párpado pequeño, 
por cuya causa no pueden usar ojo artiñ-
cial, etc. 
Consulta de once u ana. 
Salón Pradera. 
•••••••••••••••••••••••••••a • • o • o o n 
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Hoy domingo, a las cinco y siete y 
media de la tarde y diez j media de 
la noche, funciones completas, to-
mando parte los aplaudidos artistas 
a Oartncr y el betunero, Mary-
• Bruni, Trio Camille y Pasto-
ra Imperio 
Q La Red Santanderina de Tranvías 
• tendrá en la Avenida de Alfon-
g so X I I I un t ranvía para el Sardine-
n ro a la terminación del espectáculo. 
B l l W DE m m , CORSÉS, RQPÜ B l l C H 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de BUbao PüEirNTLíNsSRA'2 
EIL, R U E B U O C A N T A B R O 
fl 
A las once de la m a ñ a n a , y con la 
solemnidad de costumbre, se dec laró 
ayer abierto el Concurso de sementa-
les organizado por el Consejo provin-
cial de Fomento de Santander. 
Pres idió el acto el comisario regio 
señor B a s á ñ e z , que tenia a su derecha 
al concejal señor Bot ín , delegado de la 
Alcaldia , y a su izquierda al presiden 
te de la Diputac ión señor G a r c í a Mo-
rante. 
Asistieron t ambién los senadores y 
diputados por la provincia, represen-
taciones de la C á m a r a de Comercio y 
dk la L i g a de Contribuyentes, algunos 
concejales y ganaderos y numeroso 
público. 
El s eñor B a s á ñ e z p ronunc ió un elo-
cuente discurso, encomiando la labor 
de la C á m a r a oficial A g r í c o l a por el 
impulso científico que hab ía dado a la 
g a n a d e r í a vacuna. 
E x h o r t ó a los ganaderos a que con-
t inúen por el camino emprendido, para 
mejoramiento de la g a n a d e r í a monta-
ñesa , y te rminó su bien meditada pero-
rac ión con vivas a l Rey, a E s p a ñ a y a 
la M o n t a ñ a , que fueron contestados 
u n á n i m e m e n t e . 
Los 78 sementales presentados a l 
Concurso son unos ejemplares m a g n í -
ficos, y varios de ellos obtuvieron ya 
premios en ocasiones distintas. 
Las muchas personas que ayer desfi-
laron por el local de la Expos ic ión se 
hac ían lenguas de la hermosura de 
aquellos animales, que colocan a la 
Montaña a la cabeza de las provincias 
ganaderas. 
He aquí la re lación de los ejempla-
res presentados al Concurso: 
Becerro Nel y novil lo Abedul, de 
don Mar t ín de V i a l , Valdecil la; toro 
Zapi tón , de la F á b r i c a de A n í s Udalla , 
UJaila; novil lo Chaparro, de don Sal-
vador Gut ié r rez , Cieza; toro M o n t a ñ a , 
de don M. Díaz, valle de C a b u é r n i g a ; 
ídem Jaque, de don Manuel F e r n á n -
dez, Queveda; ídem M o n t a ñ é s , de don 
Domingo Pardueles, L e b e ñ a ; novil lo 
Gallardo, de don F r o i l á n J o r r í n , Sal-
ces; toro Berrendo, de ídem ídem de 
ídem; becerro T e l l V i l , de don Alber-
to Botín, Santander; ídem Yago I I I , 
de don Carlos Pombo, Cacicedo; ídem 
Tel l V I , de don Alberto Botín, Santan-
der; ídem Violeto , de don Casimiro 
Lanza, Monte; ídem Marqués , de don 
juan Peredo, Miengo; novil lo Mar-
q u é s , de don Carlos S. Al tuna , 
Guarnizo; ídem Guerr i ta , de don 
Rafael B o t í n , S a n t a n d e r ; ídem 
Rhin V , de don Carlos Pombo, Caci-
cedo; ídem Rhin , de don Emil io Cas-
tañedo , Muriedas; ídem Principe V , 
de don Augusto Perogordo, Torrelave 
ga; ídem Duque, de don Miguel San-
m a r t í n , Peñacas t i l l o ; ídem Cocherito, 
de don Je sús de la G á n d a r a , Cas tañe -
da; ídem Palomo, de don Miguel San-
m a r t í n , Peñacas t i l lo ; ídem Piloto, de 
don Francisco S a n m a r t í n , Peñacas t i -
llo; ídem Gall i to , de don Carlos Pom-
bo, Cacicedo; ídem Tan i í l o s , de don 
j o ? é M. G. Ca lde rón , Requejada; ídem 
Te l l , de don Ricardo Secada, C o r b á n ; 
ídem Chato, de don Lucas G a r c í a , Be-
zana; ídem B r ü n n i g I I , de don Laurea 
no S á m a n o , Esles; ídem Chato, de don 
J a r i n t o G o n z á l e z , Monte; í d e m C h u c h o , 
de don Valeriano Rivas, Re vi l la ; ídem 
Rhin I V , de don Carlos Pombo, Caci-
cedo; ídem Rhin, de don Lucas G a r c í a , 
Bezana; ídem Guerra, de don Luis E/, 
q u e r r á , Vi l lanueva; toro Ar t i l l e ro , de 
don M á x i m o Gómez , Santander; ídem 
Ramses, de don Luis Sarjurjo, Arnue-
ro; ídem Tranqui lo , de don Amable 
G a r c í a Soto-Iruz; ídem M a r q u é s , de 
don José Ruiz Gu t i é r r ez , Tagle; ídem 
Chato, de don Eugenio Molino, Barce-
ni l la; ídem Niño , de don Emi l io Casta-
ñedo, Muriedas; ídem Bombita, de don 
Rafael Bot ín , Santander; ídem Carce-
lero, de don Ci r íaco Arozamena, To-
rrelavega; ídem Lagar t i jo , de don Ra-
fael Botín, Santander; ídem Tur , de 
don J o s é M . G. Ca lde rón , Requejada; 
ídem Rhin IT y Yago, de don Carlos 
Pombo, Cacido; becerro Pe rd igón V , 
de don Alber to Bo t ín , Santander; 
becerro P o r t u g u é s , de don Antonio 
Movel lán , ídem; becerro Romero, de 
don J o s é Abascal, ídem; becerro Vio-
leto, de don Miguel S a n m a r t í n , Peña-
castillo; ídem Chaldy, de don M á x i m o 
Gómez, Santander; ídem Niño, de don 
José Raba Urcarey, C a r a n d í a ; ídem 
Ch i l i , de don Gregorio Vi l l anas , A r -
goños ; ídem M a r q u é s , de don Daniel 
M a r a ñ ó n , San R o m á n ; ídem Chato, de 
don Donato Diego, Monte; novil lo No-
ble, de don José Rabared, C a r a n d í a ; 
ídem Perd igón I V , de don Rafael Bo-
t ín, Santander; ídem Marqués , de don 
Vicente P é r e z , ídem; novi l lo , Frascue-
lo, de don Rafael Bot ín , ídem; novil lo 
Chato, de don Carlos Pombo, Cacice-
do; ídem Kno l , de don Ange l Lloreda, 
C a s t a ñ e d a ; ídem Pierrot, de don Car-
los Pombo, Cacicedo; ídem Molongo, 
de don Laureano S á m a n o , Esles; ídem 
Avellano, de don Lucas G a r c í a , Beza-
na; ídem Curro, de don Adolfo G. 
Obregón , Comillas; ídem Niño, de don 
José Sánchez , La Abadil la ; ídem Ga-
llardo de don J o s é Abascal, Santander; 
ídem Rubio, de don Adolfo G. Obre-
gón, Comillas; ídem Chato, de don J o s é 
Sánchez , La Abadil la ; toro P o r t u g u é s , 
de don Vicente P é r e z , Santander; ídem 
Pe rd igón , de don José M . Michelena, 
T ó r r e l a vega; ídem Ar i s I I , de don Gre-
gorio Vi l la r ias . A r g o ñ o s ; í d e i n Guiller-
mino, de don Manuel Jorganes, Nueva 
Montaña ; ídem Rizoso, de don Alfredo 
Trueba, Santander; ídem Bartolo, de 
don Braulio Navarro , Set ién; ídem Cha-
to, de don Juan L a v í n , Torrelavega, 
ídem Lucero, de don Juan Abascal, 
Santander; ídem P e r d i g ó n I I I , de don 
Ralael Bot ín , Santander; ídem Bo-
nito, de don Alfredo Alday , Mal iaño; 
ídem Chato, de don Adolfo G. Obre-
gón, Comillas. 
Los premios que han de otorgarse, 
son: 
Premios ordinarios: primeros pre 
míos , 14; segundos premios, 14; terce 
ros premios, 20. To i a l , 48. Impor tan 
4.325 pesetas. 
Premios extraordinarios: Gran pre-
mio de Honor, Copa de Su Majestad ¡ 
el Rey; premio de honor, reloj de Su 
Alteza Real el infante don Carlos; pre-
mio de-Honor, Copa del exce len t í s imo 
Ayuntamiento; premio de Honor, Co-
pa del Consejo provincial de Fomen-
to; premio de Honor, Copa de los se-
ñores senadores y diputados; premio 
de Honor, Copa de la L i g a oficial de 
Contribuyentes. 
Premios de Campeonato: Para la 
raza Schwitz y p a r a la raza Holande-
sa, Copas de la C á m a r a oficial Agr íco-
la de la provincia de Santander. 
Hoy, a las doce, se h a r á el reparto 
de premios, y a las ocho de la noche 
se rá clausurado definitivamente el con-
curso. 
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L a s rega tas . 
M a ñ a n a lunes, como ya hemos dicho, 
d a r á n comienzo las regatas organiza-
das para este a ñ o por el Real Club de 
Regatas de Santander. 
Los balandros inscriptos hasta ahora 
son los siguientes: 
De diez metros: 
« T o n i n o , de Su Majestad el Rey; 
• Pa t r i a» , de don Antonio de Echegu 
ren, de San Sebas t i án ; «Soga l inda VI» , 
del señor conde de Zub i r í a , de Bilbao. 
De ocho metros: 
«Ri tuca», de don Ange l Mar t ínez , de 
Santander; «Pi tusa», de don Eduardo 
Gal lón , de San Sebas t i án ; «Silda II», 
de don Ange l F . P é r e z Eizaguirre, de 
Santander; «Mecktoub», de Su Alteza 
Real el infante don Carlos de Borbón, 
de Santander; «Alai», de don Juan T . 
de Gandarias, de Bilbao; «Nimphea», 
de madame Ph. de V í lmor in , del Yacht 
Club de Francia. 
De siete metros: 
«Giralda IV», de Su Majestad el Rey; 
«Diana», de los señores Ange l M . de 
Azcoit ia y Gonzá lez Herrera, deGi jón ; 
"Cerceta ÍIM, de don José Mar ía de 
O l á v a r r i , de Bilbao; «Chir ta II», de 
don Víc tor C h á v a r r i , del Abra ; «Na-
r r ia» , de don José Mar ía de C h á v a r r i y 
don Lu i s de Arana , de Bilbao, «San-
tander» , de don Victor iano López Dó-
r iga, de Santander. 
De seis metros: 
"Barandi l" , de Su Majestad el Rey; 
"Momo", de don Restituto de Azque-
ta, de Bilbao; "Farruca1*, de don Pedro 
F . Gal í i idez, de Bilbao, "Pichín" , de 
don J o s é Luis de Aznar , de Bilbao; 
"Gerineldo", de don Luis de Bayo, de 
Bilbao; «Sotileza», de don Angel F . 
Pérez Eizaguirre , de Santander; "Pa-
quete I I I a , de los s e ñ o r e s de Letamen-
día , de San Sebas t i án ; "Cásp i ta" , de 
Su Alteza el p r ínc ipe don Raniero de 
Borbón; "Tusy", del señor conde de 
Revillagigedo, de Gi jón. 
Sonderklasse: 
"Luchana",. del señor duque de la 
Vic to r i a , de Bilbao; «Cual», de don 
Luis de la Cruz, del Abra ; «Luz», de 
don Miguel López Dór iga , de Santan-
der. 
s u c e s o s d e mm 
Atropellada por un coche. 
A las cuatro de la tarde fué atrope-
llada por un coche de plaza en la calle 
de Burgos, frente a P e ñ a s Redondas, 
una mujer llamada Mar í a Arinas, ma-
yor de edad. 
La Mar í a cayó debajo del carruaje, 
s a c á n d o l a de allí un guardia municipal, 
que la condujo a la Casa de Socorro, 
donde se la cu ró de una herida contu-
sa en el dedo m e ñ i q u e de la mano de-
recha. 
* * h 
A l mismo benéfico establecimiento 
municipal pasaron también a curarse: 
Manual Abajas C a s t a ñ e d o , de diez y 
nueve años , de dis tensión ligamentosa 
en la a r t iculac ión del pie derecho, que 
se produjo trabajando en la p a n a d e r í a 
de don Rodrigo C a r ú s . 
Manuel Pé rez , de una herida contu-
sa en la región f ronta l . 
Mercedes G a r c í a R o d r í g u e z , de vein-
t i t r é s años , de una contus ión con he-
matoma en el ojo izquierdo. 
^ E n c a r n a c i ó n Rupieres, de veint iséis 
años , de una contus ión en el codo iz-
qaierdo y oti a en la reg ión frontal. 
Federico Mesones, de dos años , de 
quemaduras en los dos pies; y 
Mar í a G u t i é r r e z , de vein t iún años , 
soliera, que se c a y ó del carrousel de la 
calle de Burgos, o r ig inándose la rotu-
ra del pe roné derecho. 
Un aíraco. 
Una conocida persona de esta loca-
lidad fué atracada a las tres de la tar-
de, en pleno paseo de Pereda, por tres 
individuos. 
E l atracado avisó al guardia de ser-
vicio y éste condujo a los tres desco-
nocidos al principal , donde quedaron 
a disposición del gobernador c i v i l . 
I r á n a la cá rce l a cumplir una quin-
cena. 
y familia, don R o m á n Alonso, doña 
Engracia Alonso, don Pedro Cuadrado, 
don Enrique Mar t ínez y seño r i t a T r i -
nidad Mar t ínez . 
De Burgos.—Don Benedicto Varona 
F e r n á n d e z , don Antonio A r r o y o Re-
vuelta, don Antonio de la Sierra de la 
Calle, clon D á m a s o Garc í a Alonso, don 
Venancio Alonso G u t i é r r e z . 
De Bilbao.—Don José Amézo la , don 
Carlos Ruiz y seño ra , don F é l i x Abá-
solo y familia , doctor L a r r a z á b a l y se 
ñ o r a , señor Garay y familia , señor 
Nicolaus Koohs. 
De E l Ferrol .—Don Conrado Iza-
gui r re y famil ia . 
De Barcelona.—Don Francisco Gar-
cía y familia. 
De Valladolid.—Don C é s a r Hiera y 
doña Luisa Camino. 
De C á c e r e s . — D o n Marcos Mar iño 
Bace. 
De Toledo.—Don Julio P é r e z y se-
ñora . 
De Salamanca.—Don juan Pe láez y 
s e ñ o r a . 
Noticias sueltas. 
Los montañeses en Bilbao. 
Porinvoluntar ia omisión de nuestros 
comunicantes no se hizo constar en la 
noticia publicada el 22 del corriente, 
respecto de la const i tución de un Cen-
tro Mon tañés en la invicta vil la de B i l -
bao, que, a d e m á s del señor alcalde de 
Santander, había sido acordado nom-
brar presidente honot ario de dicha So-
ciedad al s e ñ o r presidente de nuestra 
exce len t í s ima Dipu tac ión provincial . 
Con mucho gusto, a ruego de los re-
feridos comunicantes, y para su satis-
facción, lo hacemos constar as í . 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
De Madr id .—Don Domingo Mart ín 
Higuero y familia , doña Celestina Gu-
t iér rez y familia, doña Purificación Cid 
y famil ia , doña Sabina Valle y famil ia , 
don Paulino Esperanza y famil ia , don 
Ju l i án Torresano y Alcolado, doña Es-
peranza R o d r í g u e z e hija, don José de 
la Morena y don Enrique Des AUimes. 
De Palencia.—D. Pablo Pe láez Sá inz 
Movimiento democrático. 
Día 2 5 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Amal ia Gonzá lez Ru-
mayor, de siete meses; Monte (San 
Pedro). 
Manuel Lá inz Ruiz, de 67 a ñ o s ; tra-
vesía de Molnedo, 5, pr imero. 
Matrimonios: 2. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 2 5 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 0. 
Defunciones: Eloy Nieto del Río, de 
74 años ; Cuesta de ia Ata laya , núme-
ro 1, segundo. 
Adela G a r c í a Teja, de 43 a ñ o s ; L i -
món , 3, cuarto. 
Sin novedad. 
Comunica por radiograma el capi-
tán del vapor Reina M a r í a Cr is t ina 
encontrarse navegando sin novedad, 
el viernes 24 del corriente, a la una de 
la tarde, seis millas al Sur de Floree 
(grupo de las Azores). 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda.—Alameda Primera. 
— Zamanil lo .—A t a r a z a n a s 
(plaza) 
— Gav i l án .—Méndez Múñez . 
— J iménez .—Plaza de la Liber-
tad. 
Los exploradores. 
Don Santiago Gonzá lez admite a 
dos exploradores; calle de Burgos, 44, 
p a n a d e r í a . 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve y 
media a once ym^dia, ;en la Alameda 
de Oviedo: 
«De r e g r e s o » , pasodoble. — Sáez 
Adaza. 
«Carmen», m a z u r c a . — B r e t ó n (M.) . 
«Moros y cr is t ianos», seleor-.̂  
rrano. 
«El c a m p a m e n t o » , fantasía 
- L o s a d a . ltl M\ 
«El chaleco blanco», paS( 
Chueca. 
• • • • • • • • • • • • • • » • ••••mm,,. 
E S P E G T A G U D o 
T E A T K O P R I N C I P A L . _ C 
de comedia, d i i ig ida por i,0^ 
laguer. ^ 
H o y domingo, por la tarde ai 
y media en punto (matinée de 
u l t ima r ep re sen t ac ión de la i.-Sj 
pol í t ico-amorosa , en dos actos^1 
Por la noche, a las nueve y m 
punto, reprisse de la comedia 
actos y en prosa, de Joaquín ^ 
sa y verso, escrita expresatnen? 
los s e ñ o r e s Balaguer v Larra 




Federico Reparaz, «Tortosa'vc^i 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y 
a las cinco y siete y media de hf1'1 
y diez y media de la noche, fn! ls 
completas, tomando parte los ^ 
dos artistas Gartner y el \Íf 
Mary-Brun i , T r í o Carnille y 
Imperio. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H r , 
mingo, secciones desde las tres^' 
dia, p royec t ándose las precios!/ 
l íenlas «Los 30 millones millón 
Glad ia to r» y «No beséis a la 
Prefereneia, 0,40; general. 09A 1 
CASINO D E L SARDINERO a 
nueve y media, gran concierto 2 
C A F E C A N T A B R O . - «Sak 
padece del reuma» (dos parteé 
CIRCO FEIJOO.-InsialadS f 
Alameda Segunda. Hoy, a laSc.. 
y media y seis y media de la ta • 
nueve y diez y media de la noche 
tro variadas funciones, actuani'. 
mejores atracciones de la época 5 






Mí ¿Quiere usted aprende 
rápida, cómoda y económicameÉ L R Y 1 C 
el Francés, Inglés o Alet 
En la Casa de la señora viuda u-
tra, Atarazanas, 5, primero, se e i j 
hospedado el jefe de la región cántf 
del Centro Internacional de Ensál 
notable institución, cuya Casa matrl 
dica en Madrid, que enseña por cí 
pendencia y empleando métodos uj 
nísimos y de eficaces resultados, diva 
carreras técnicas y los idiomas m 
Inglés y Alemán; sirviéndose par 
iiltimos, además de los textos aprc 
del un gramófono perfeccionado, sin 
ja, con discos que contienen, en rci 
con aquéllos, las recitaciones de noti 
simos profesores, y de un aparatos 
sor con el que cada alumno registrai 
propia voz para los ejercicios orales. 
Cuantas personas deseen conocer t 
método de enseñanza , de resultados y 
daderamente notables, y que tan pop 
se está haciendo en España, pueden« 
dir a la mencionada Casa durantelosí 
27 del actual al 1.° de agosto, de 10; 
de 4 a 7, y el citado señor tendrá ¡ 
gusto en proporcionar toda clase dei 
lies y demostrar prácticamente elsisí 
exhibiendo textos, gramófono, 
presor, etc., etc. 
!Í3( 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gaia central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—TarbiaJ 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación antomálica de precisión.—Bombas—Boinbas centrífuga» pr.ra riego.—Calderería eruaJ 
Maquinaria en general.—Construcdon.e* y reparación de bu: ucs.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes —Depósitos —Armaduras p.-vn consin 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldera?, t máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esm^Uería de baftoras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda aso de pieza 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.—Termosifones para calefa :dón de agua por circuV 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliento.=Aparatos hidroterápicos para Br.inearioi.—Grifos, válvulas y llaves de t^as clases para agua v n\ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bjmbas á mano y mícáiiick-
l?nes de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete,—Cisteenas.—Accesorios de toilette. —Azulejos finos extranj?; 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-Accesores y monteoargas eléctricos. 











ie la t 
roe in 
l e d a 
No se eucargne usted traje sin antea ver la 
preciosa colección da cortea que acaba de re-
cibir del paía y extranjero 
L A V I L J L A D B M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue eata (Jasa por el buen corte y 
esmerada confección de ¡aa prendes. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted loa 
escapara tep. 
Fotografía de Benjamín B l a n c a , l g 
SH SKECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que g-arantiza loa trabajos. 
(BU®* 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I 3 \ Gr« 
DAOIZ Y V E L A R D E . N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LÜJO :: ALQUILERES:: CALDERÓN, t TELÉFONO 6S8 
BPANO S Ü I Z c 
AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 26 
í**"*^ l | | Grande y variado surtido en toda clase de calzado 
t C - J V _ r ^ «J» Vw*^ wm Precios sin competencia. Especialidad en ;^ edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUES! A D E LA A l A L AYA, 7. 
R T J P T T f A U D T l ^ A M A ' B . I N O S 
Vinos, liooroi y aguardicnto*.—Ventas por mayor y menor.—Snooeor de Joso Pichín 
ayoto —Hernán Cortóei, 6. Teléfono 328. 
Callista do la Real Caaa, ton ejercicio. Ope-
ra á domidlio de oclio &. una y en su gabine-
te de dos á cíítóo. 
V . U r l b l í x a ( t i l j o ) 
- JtOFESOR DE M A S A J E 
V E L A S C ü , NUM. 11. I.0—TELÉFONO 419 
= NEGOCIO COLOSAL 
Por retirarse su dueño so vende un pabellón desmontable completo de cine con 
el órgano mejor de España, pudiendo hacerse las tournés de ferias de Asturias a 
Santander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pesetas.de 
beneficios en cuatro meses. 
Informarán; Teatro Sanchis.—Oviedo. 
Los enfermos2 las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad Jiallarán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R V E -
RONAL, del Doctor Busíamanfc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. I 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA: Pollo salteado con cham-
pignon.J 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECANICA 
DK LA 
VIUDA D E U Z C U D U N 
concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Bantander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 billas, 4 ptau. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ U „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 ,, 24 „ 
Cántara de vino en garraf iñes. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «e cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
EXTENSO SURTIDO EN TODA 
: - : GLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Pardo Iruleta y Conip. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás. núm. 2 
M a r a v i l l o s o . 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OlCíf i , ÚPTICO-San Francisco, 15. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE L E O N CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d o l a . A l a v o s a 




A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
B O S T O I S r 
Es la casa quo presenta siempre ios últi-
uíOB modelos en oalzados de todaa clases, y 
!o que más barago voudo. Espocialidad en 
medidíis y T'»p«»r̂ O!oneB. Gran surtido on 
tyitksfdtíé1, bawiunea, oarWas y petacas.— 
Ribera, 21. 
La sordera 
vencida científleameníe por ia electricidad. 
Con el ELECTRO-AKUSTIK de Berlín, 
único aparato en el mundo, todos los sor-
dos oyen. La Casa ELECTRO-AKUSTIK, 
de Berlín, es la única en el mundo que ga-
rantiza el oído a los sordos. El aparato 
ELECTRO AKUSTIK no tiene riv4 y es-
tá aprobado por los más eminentes espe-
cialistas del oído. Medalla de oro en la 
Exposición de Higiene de Viena de 1911, 
y de plata en la de Dresden de 1912. La 
casa ELECTRO-AKUSTIK somete al exa-
men de los señores médicos su nuevo in-
vento, y para que todo el mundo pueda 
conocer sus maravillosos resultados, ha 
acordado hacer ensayos en SAISI TANDEE 
los días 25 y 26 del actual en el Hotel de 
Francisca Gómez, de once de la mañana 
a seis de la tarde. 
¡FOLLETOS GRATIS! 
Casas en Berlín, Par í s y Londres, y en 
Madrid, plaza Principe Alfonso, 11. 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en. la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
fencías. Informes en esta Administración. 
MAIZ P L A T A S U P E R I O R 
Desde el próximo martes, 28, descargará 
el vapor Vestward-Ho, procedente de la Ar-
gentina. 
Diríjanse los pedidos a VIUDA DE GUI-
LLERMO ILLERA, calle de Castelar, Y. 
Panfliíarífi m,iy acreditada se arrifl 
f í H M U C l W en Liérgánes.-Moriii 
dicho pueblo doña Beatriz Setién, vis 
de Revilla. 
T T ^ D A nataral los raejoresij 
1 U i \ A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotelladaí 
botella sin casco de fábrica marcad 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja dedocei 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D ñ 
R a f a t i íf f * f t ^ ha Sanado cm 
U d l c U i U r u segundos premios,' 
Gijón, se vende o alquila. Informa " 
Tafall, Calderón, 21. 
BORDADOS MEGANIGOS' Rtíamayor,' Teléfono 
Gran novedad. Visil los plegados. G a l e r í a s de d r i l , etamina, sedalinayi1 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes y doseles. 
Precios de f áb r i ca . 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargamos de la colocación. 
L A V I L L A D E B I L B A O ! 
Esta es una de las Casas predilectas dol público; por la bondad de sus géneros J 
ratnra de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos ea pañería y confocw01 
lanería, góneroa blancos, driles y toda clase do tejidos. Novedades en camisoríai' 
blanca, géneros de panto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantaíiP* 
gnas, etc., etc. 








D E S A N T A N D E R 
OFICINA D E COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
de compañía, etc., etc. 
FERINOü 
Fórmula de M. F. Almonacid» Médico . 




lible contra la 
llbronquitis y toses rebe 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Prec io del f rascos 3 pesetee* 
De líenlo en tor/as ha Papmacias v Droyoerf0** 
/?//»/• mâ Qp en toa Cvn/roa de BapreM*0*' 
lhorra 
y Quien quiera poner su c^*6^. y por poco dinero que vi^1 ¿jj, Cestería.--San Francisco. D 
BSSS 











^ las 0%i 
UNA MEDICINA 
UN AHORRO 
Bajo los tres aspectos puede aerr considerado el uso constante de los 
Juan i 
a, a l a s j 
y ^ P J 
losseftoJ 
al Aza, ,Q 
Y media. 
I ia ' entra 
í n Alvar] 
v í a s de\[;l 
o diario, 
ción. 
ílBCBEO, porqao proporoioaan UQ.I agua de mesa incomparable, fresca, 
bónio0» de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, qae puedo 
utberM en t,,do MemP0 ^ a t'v]a9 hüríl8 
9 MEDICINA, p o r q w cooabifcayejan rprnodio seguro y eficaz para loa que 
nfreo dispépiia8» gota, mal do piedra, diabot^s, etc., enfermedades que CURA y 
EVITA. 
^jjORRO, purqu'! un litro de esta maravillosa agua litínioa CUESTA 
^g^OS DE 10 CENTIMOS, y sálvala precisión de acudir a ostabloeimientos 
lerma'e9 o gastar en coatoaos eapocffióos. Ronno todas las cualidades do las aguas 
inerales naturales GQib t̂olladaa y ninguno de sua ineonveníenton. 
Exigid en todos los paquetes el nombre regiatrado LlTINOlDES SERRA 
gobre fondo azul. 
PRECIO DE L A CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 C É N T I M O S 
8[ fEITÍ Ei SANTíHe EN TODAS FÍRMACIÍS í DROGUERIAS 
SESOeASi ¿Queréis conservar eternamente vuestra juven-tud y aumentar vuestra be- i p n i l u n n n i / i lleza? U S A D A D I A R I O AüUA I B r K K l U 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxi to más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
xin el transcurso de may pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas Je viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G Ü A IM-
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor \. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 






tuando 1̂  
Poca, entti 
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BENITO PEHfÜfl VÉLEZ 
Uníeo legal izado en Santsmdejp."Calle d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dop-ndiontos de esorilorio, tejidos, ultramarinoi, viajantoa, 
címaroros, jardineros y mozos de labranza, 
^nja, de cría, cocineras, donool'ae, airviontas para todo, niñeras, airviontas interinas, 
I0(ja ¿laae do servidumbre para España y oí Extranjero, con buenas referencias. 
y 0̂t8i—Se hacen copias do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de loch'í de burra. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
«LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 s "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenos d i c.ilzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos do 
pial -:- Gnantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E I ^ M A N O j S 
- ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO ;RO.-I| 
n en honor - RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Reme 
V i Míoi. 2. teléfono 501, La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253, La Ciudad de Santandor* 
ledja oel̂ HBianoa, i y 8, teléfono 90. 
EL AUTOHOYIL DE MODA 
mm 
ULTIMO M O D E L O - C H A S I S 75 POR 120.-8.500 P E S E T A S 
TALLEMS m FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0RRELAVEGA 
Coriatrucc.ión y rop-iración do ted ŝ clases —Ropáraolón de automóviles. 
B D C O N G R E S O m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,60 
para llegar ¿ Madrid: a las 21.45, 
Salida de Madrid: & las 8,45 para Hogar & 
Santander: á las 20,14. 
Estos tronos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y vierne» y de Madrid los 
martes, juavoe y sábados. 
Correos.—Srtlida do Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á lan 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para llegará 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcona 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10. 15,11 y 
17,29jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, rospuctivamonte. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganos.—A laa 8,10, 
9.30, 12,16. 15,40, 15.50 y 19,46. 
De Liérganes á Santaniior,—A laa 6,40, 
7,55, 11.20, 13,60, 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 v 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíalos á las 7,36 para 
llegar á Santander á las 11,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,2.0, 
10,46. 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20, 
Llegadas á Santander, á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 16,06 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Si'.ntandur para Podroña y Somo: á $i« 
12,30 y 16. 
0 
a oz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y DU-
R E Z A S D E L O S P I E S . Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. U N I C O C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraordi-
nario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé 
rez del Molino. 
G R A N C A S A D E COMI DAS Y B E B I O A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmendia. 
A CINCO K I L O M E T R O S 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primor orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
f i i i © 1 4 J M I M © 
E L B R A S I L l ía recibido gran partida y vende a 2 p .H'tas kilogramo. 
S A N JOSE, 9 
s. M: 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4 . ° 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO-
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUfflERlfl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 3 PINTURAS 
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A G U I L A 
confecciouaílos para (Jaballero, Señora y Niños 
'id, Barcelona, Bilbao, Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena Gijón, Granada Málaga, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza 
eccioues de Camisería, Géneros de Punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, Bastones, Paraguas, Sombrillas, Artículos de viaje etc. etc. 
Artículos 
UCÜRSALES 
S e c c i ó n de ropas 
confeccionadas para caballero 
Trajes de lana, alpaca, etc . . de 15 
"«jes de dril de 10 
Impermeables de 34 








Guardapolvos, Guerreras, Gabanes, Cazadoras, 
Uniformes, etc., etc. 




Camisas blancas o color varias 
nfort"a8 de 
^jnieaa ^ céfiro de 
tizoncillos de hilo, algodón y 
piranela de 2 a 
^Quelos de hilo, seda y algodón, de 0,20 a 
fiantes de todas clases de 0,65 a 
3,25 a 10 
3,50 a 9 
pts. 
> 
Pijamas, Ligas, Fajas, Gemelos, Cinturones, 
Indispensables, Botonaduras, etc., etc. 
S e c c i ó n de S o m b r e r e r í a 
Soinbrerosdepaja de 
ooibrero hongo de 
«^bero flexible de 
S e!erñ8 de paja para niño de 
^mbreros de paja para n i ñ a s . . . . 
Obrero de copo. 
S e c c i ó n de ropas 
confeccionadas para s e ñ o r a 
Trajes de lana foima sastre de 25 a 100 
Trajea dril forma sastre de 8 40 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 a 85 
Blusas de seda, nipis, bat is ta . . . . de 2,50 a 20 
Refajos de seda o algodón de 2 a 30 
Faldas, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
S e c c i ó n de G é n e r o s de punto 
Trajes interiores de algodón o hilo 
clases extras de 6 u 12 pts. 
Trajes punto de lana fina de 10,75 a 12,25 > 
Calcetines de algodón, hilo o seda de 0,50 a 6 » 
Jersys para sport de 3,50 a 10 > 
Medias para señora de 0,50 a 10 > 
S e c c i ó n de ropas 
confeccionadas para n iño 
Trajas de marinera y f( rraa nove-
dad de 5 a 
Trajes de americana de 14 a 























^ b r e r o * de dril para campo.... 
orra8 para caballero y niño de 
loaa8 clases y modelos de 2,50 a 6 
borras marinero, Sombreros sport. Casóos ingleses 
de dril blanco salakoff de paja, sombreros 
de Panamá 
Medias de seda eu colores a 4,50 pesetas el par 
S e c c i ó n de Zapatería 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 25 pts. 
Borceguí y Polaco color de 10,50 a 22,50 > 
Zapato negro y color de 12,50 a 25 > 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 27,50 > 
Borceguí y confortables señora y 
caballero... de 1,50 a 8,50 » 
Zapatos y Polaquítas negro y co-
lor para niños de 3,25 a 12 > 
Guardapolvos, Impermeables, gabanes, etc., etc 
S e c c i ó n de Corbatería 
Echarpei de seda en colores gran 
novedad.1 de 1 a 7 pts. 
Tiras para lazo de 1 a 3 > 
Tiras do batista para frach a 0,75 a » 
Lutos hechos pura cuello vuelto.. de 0,75 a 1,50 > 
S e c c i ó n de Bastones 
Paraguas y Sombril las 
Bastones de^maderas finas última 
novedad.., de 3 a 15 pts. 
Bastones de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de plata,. de 18 a 40 > 
Paraguas para caballero de 3 a 50 » 
Paraguas para señora de 3 a 35 » 
Sombrillas gran novedad de 2,25 a 60 > 
S e c c i ó n de^fropas 
confeccionadas para niña 
Trajes forma sastre de 7 a 30 pts. 
Vestidos de seda. de 10 a 30 > 
Vestidos, lana o dril de 6,50 a 25 > 
Delantales, etc., etc. 
S e c c i ó n de Guantería 
Guantes de cabritilla, para señora, 
en negro y colores de 3 botones de 2 a 2,50 pts. 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 a 4 » 
Guantes de hilo negros para ca-
ballero, en colores varios de 1,50 a 4 » 
Guantes de hilo y seda para se-
ñora de 1 a 6 » * 
Guantes para niños a 0,90 pesetas. 
S e c c i ó n de Art ícu los de Viaje 
Sacos de mano forma Citty bag.. de 3 a 27 
Sacos de viaje forma Clestsdtone.. de 40 a 120 
Mundos vieneses y de camarote.. • de 25 a 105 
Cajas inglesas de 15 a 55 
Sacos de lona para ropa s u c i a . . . . a 7,50 
Mundo-armario con patente 54833 a 290 
pts* 
manta?, perchas estuches para cúellos, 
viaje. Estuche manicura, Leggins, mo-
Porta-mantas 
Neceseres de , 
chilar, bandas sport, sacos bambú, cestas merienda etc. 
EXPOSICION G E N E R A L D E ARTIGOLOS D E L A TEMPORADA 
Precio fijo. P ídase el Catálogo general. Ventas al contado. 
